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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi nilai-nilai 
budaya perusahaan pada PT ASKES (Persero), pengaruh nilai-nilai budaya perusahaan 
terhadap penerapan good corporate governance PT ASKES (Persero), serta kesesuaian 
nilai-nilai budaya perusahaan dan good corporate governance pada PT Askes (Persero). 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada pihak 
(karyawan) PT ASKES (Persero). Sampel yang digunakan sebanyak 73 responden. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan 
reliabilitas, meningkatkan skala pengukuran dari ordinal ke interval, uji asumsi klasik 
dan analisis regresi berganda, Uji-t, Uji F dan Uji koefisien determinasi (R2) dengan 
menggunakan SPSS 18.0. Hasil yang diperoleh adalah budaya perusahaan yang 
terdapat pada PT Askes (Persero) antara lain, Integritas, Kerjasama, Pelayanan Prima 
dan Inovasi. Penulis juga menemukan nilai budaya Integritas tidak mempengaruhi 
terhadap penerapan GCG pada perusahaan, sedangkan nilai budaya Kerjasama, 
Pelayanan Prima dan Inovatif mempengaruhi penerapan GCG pada perusahaan. Serta 
kesesuaian budaya perusahaan dan good corporate governance pada PT Askes 
(Persero) telah sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. 
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